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Programa general de les Festes de les Santes
(Continuació)
Dia 27 A dos quarts d'onze.—Concurs de
Tir amb arma de precisió en el camp
de la Representació del Tir Nacional
d'Espanya.
A les dofze.—Sardanes a la Pit ça de
la L4bertat, per la Cobla Barcelona i
concert per la Banda Municipal en el
pati de la Beneficència Municipal «Asil
de Sant ]osep>, en obsequi a Ics velle-
tes asilades. L'Asil podrà ésser visitat
pel públic des de dos quarts de una a
les cinc de la tarda d'aquest dia.
Tarda, a les quatre.—Segon partit de
futbol entre el Donostia F. C. de Sant
Sebastià i l liuro E. C. A l'equip gua¬
nyador li serà entregada la copa cedida
per l'Ajuntament.
—Tirada sobre globus lliure en ei
camp de Tir de la Representació Nacio¬
nal d'Espanya.
A les cinc.—Sardanes en el Parc Mu¬
nicipal per la Cob*a Barcelona.
A les sis.—Festa Escolar en el Parc
Municipal, presidida per i'Excm. Ajun¬
tament i demés Autoritats. S'efectuarà
el repartiment de premis de fi de curs
als alumnes de les Escoles Públiques i
particulars, els quals cantaran en con¬
junt l'Himne Escola:. L'acte serà ame¬
nitzat per la Banda Municipal i acabarà
la festa amb la desfilada dels escolars
en manifestació per davant de la Casa
Consistorial.
A les set.—Solemnes vespres i Com¬
pletes a la Basílica de Santa Maria, con¬
tinuació de la Novena so'emne i vene¬
ració de les relíquies de les Santes.
N t, a les deu.—Concert per la Ban¬
da Municipal a la Plaça de la Llibertat i
sardanes per la Cobla Barcelona, a la
Rambla de Castelar.
A dos quarts de nou del matí.—Cur¬
sa ciclista, organitzada per l'Esport Ci¬
clista Mafaroní. Sortida per la carretera
de Mata. Arribada enfront l'Auto Qa-
ralge Mataró. Recorregut 85 quilòme¬
tres. Es concediran als guanyadors de
la prova diferents premis, entre ells, un
ds l'Excm. Ajuntament.
A un quart d'onze.-A la Basílica
Parroquial de Santa Maria serà celebrat
solemníssim Ofici a honor de les San¬
tes Juliana i Semproniana, filles i pa¬
trones de la ciutat de Mataró. Serà exe¬
cutada la tradicional missa de Mossèn
Blanch, per la secció d homes de l'Or¬
feó Mataroní, sota la direcció del Mes¬
tre de Capella Rnd. Dr. Joan Fargas.
L'Acadèmia Musical Mariana, amb les
seves secc'ons de nois i hemes, cantarà
les parts variants acompanyada del
gran orgue. Ei sermó panegíric de les
santes verges patrícies està confiat a
l'eloqüent Rnd. Dr. Eduard Roman,
prevere, catedràtic del Seminari.
A dos quarts d'onze.—Concurs de
Tir en Tirada per Patrulles en el Camp \
de la Representació del Tir Nacional |
d'Espanya (Passeig del Callao). |
A les do ze.—Audició de Sardanes |
per la Cobla Barcelona (Cobla oficial ]
de la Generalitat de Catalunya), en el i
Parc Municipal. |
Tarda, a les tres.—Concurs de Tir |
pels alumnes de l'Escola Premilitar en -
el camp del Passeig del Callao, en el j
qual serà disputada una copa donatiu \
de la Representació del Tir Nacional en
aquesta ciutat.
A les cinc.—En el camp de l'iluro
gran partit de futbol entre el Donòstia
F. C. de San Sebastián i l'iluro S. C.,
els quals es disputaran una copa ofrena
de I'Excm. Ajuntament.
A les sis.-Sardanes per la Cobla
Barcelona en la Plaça de la Llibertat.
A tres quarts de set.—A la Basílica
de Santa Maria, Rosari, solemníssimes
Vespres cantades per la reverenda Co¬
munitat 1 poble, començament de la no¬
vena solemne a les Santes i processó
per l'interior del temple amb les sagra¬
des Relíquies.
N t, a les deu.—En la platja, enfront
del carrer de Sant Antoni, serà disparat
un magnífic Castell de Focs Artificials a
càrrec del pirotècnic senyor Manuel Es-
tadella (Successor de Ramon Saura) de
Barcelona.
A les onze.—Sardanes a la Rambla
de Castelar per la Cobla Barcelona.
Dia 28
A les deu del malí —Divins oficis a
la Basílica de Santa Maria. L'Acadèmia
Musical Mariana i el poble interpretarà
la gran Missa «Immaculatae Conceptio-
nls» de Qoicoechea, dirigits per l'orga-
ulsta Rnd. Mn. Ferran Oorchs. Predi¬
carà el Dr Joaquim Masdexexart, pvre. metres, lliures; 3x50 estils; partits de
Dia 29
Matí, a les nou. — Solemne ofici fu¬
neral pels difunts de l'Associació de les
Santes morts durant l'any.
A les deu. — Primer Campionat de
Penthalon del Maresme, organitzat pel
Centre Excursionista Layetània sota el
control de la Federació Catalana d'At¬
letisme i patrocinat per I'Excm. Ajunta¬
ment, en el camp de l'entitat organitza¬
dora.
—Concurs de Tir amb fusell. Cam¬
pionat de Mataró, en el mateix lloc dels
dies anteriors.
A les dotze.—Sardanes en el Parc
Municipal per la Cobla Barcelona.
Tarda, a les tres.—Concurs de Tir
amb arma curta, i
A dos quarts de cinc.—Concurs in¬
fantil pels familiars dels socis de la Re¬
presentació del Tir Nacional, en el seu
camp.
A les cinc.—Festival Marítim organit¬
zat pel Centre Natació Mataró, davant
el carrer de Jordi Joan. Es lluitarà en
les proves següents: 50 metres lliures,
debutants; 100 metres, braça de pit; 100
water-polo Mataró-Portbou i Atlètic-
Barcelons; diferents curses femenines,
en les quals prendran part les campio¬
nes nacionals del C. N. Barcelona; re¬
gates d'embarcacions de pesca a mo¬
tor. Seran adjudicades diferents copes,
medalles i premis en metàl·lic.
Una esquadreta d'hidro avions de la
Aeronàutica Naval, de Barcelona, co¬
operarà al festival efectuant arriscades
evolucions. Ameni<zirà l'acte la Banda
Municipal.
A les set: Sardanes per la Cobla Bar¬
celona en el Passeig Marítim.
A les deu: Revetlla a la Plaça de la
Llibertat i a la Rambla de Castelar.
Concert per la Banda Municipal i Sar¬
danes per la Cobla Barcelona, respecti¬
vament. Finalitzarà la festa amb el dis¬
par d'una gran traca valenciana.
Dia aO
Matí, a les nou.—Prova de Regulari¬
tat i Turisme, organitzada pel Moto
Club Mataró. Sortida de la fila 0, carre¬
tera de Mata, Sant Andreu i Sant Vicenç
de Llavaneres i Mataró. El recorregut
haurà de cobrir-se 8 vegades i farà un
total de 146 quilòmetres.
Copes de I'Excm. Ajuntament; Josep
Jubany, Cafè Bar del Centre, Casa Mob-
ba i Pere Carnals. Medalles d'or, plata i
coure.
Anexe a la prova s'establirà una clas¬
sificació del millor promig en la Costa
Mata (quilòmetre 0. sortida, al qui òme-
tre 2'7C0).
A dos quarts de deu.—Encontre de
basquetbol entre el Caldetes (primer
equip) i l'I uro segon (equip), en el
camp d'aquest darrer.
A les deu.—En el camp de Tir del
Passeig del Callao tindrà lloc una tira¬
da popular de plats.
A dos quarts d'onze. — Interessant
partit de basquetbol entre la «Société
Patrie I l'iluro (primers equips). Serà
disputada una copa de l'Ajuntament.
A les do'z;.—Repartiment de premis
a^s vencedors dels concursos de Tir, els
quals seran entregáis en el camp de la
Representació del Tir Nacional d'Espa¬
nya d'aquesta ciutat, amb assistència de
les Autoritats.
Tarda, a les cinc.—Grt n Festival po¬
pular a benefici de les Colònies Esco¬
lars de ^l'Ajuntament, en el' camp de
l'iluro.
Partit de futbol entre l'equip del Re¬
giment d'Artilleria de guarnició en
aquesta ciutat i l'Furo (selecció), dispu¬
tant-se una copa donatiu del senyor Al¬
calde.
Enlairament del globus lliure «Lli¬
bertat», pel capità Amador Fernández.
Concurs hípic per a sub-oficials i ser¬
gents d'Artilleria, amb diferents pre¬
mis, entre ells, dels grups i bateries del
Vuitè Regiment d'Artilleria Lleugera.
Amenitzarà la festa la Banda Munici¬
pal.
Nit, a les deu: Concert per la Banda
Municipal a la Plaça de la Llibertat,
TEATRES I CINEMES
Clavé Palace
Dia 27.—Nit, a dos quarts d'onze,
companyia lírica de Lluís Calvo en la
que figura el famós tenor Hipòlit Láza¬
ro, amb l'aplaudida sarsuela en tres ac¬
tes de l'immortal mestre Vives «Doña
Francisquita».
Dia 28.—Tarda i nit, presentació per
darrera vegada aques a temporada de
l'original espectacle Jaume Planas i els
seus discos vivents i els nous i sensa¬
cionals números de varietats. Comen¬
çarà l'espectacle amb la projecció d'un
film còmic.
Teatre Bosc
IDia 27, Companyia lírica de LluísCalvo.—Nit, a un quart d'onze, l'òpera
t còmica en tres actes del mestre Penella
I «Don Gil de Alca'á» per Pau Gorgé,
\ Neus Aliaga, Francesc Godayol, Jesús
^ Royo, Amadeu Llauradó, Pere Font
i Mola, etc.
I . En obsequi al públic, fi de festa a
càrrec dels artistes Pere Font Mola, ba-
j ríton; Jesús Royo, tenor còmic i Cecília
[ Gubert, tiple.
i Començarà l'espectacle amb l'entre-
i
l mès «El lío padre».
¿ Dia 28.-Nit, a un quart d'onze, es-
( trena de la comèdia lírica arrevislada
en tres actes i tretze quadros, lletra i
j música del mestre Penella «Jazz Band»
i creació de l'eminent «vedette» Emília
j
í Aliaga, Tereseta Moreno, tiple, Jesús
Royo, tenor còmic, A. Huguctti, barí¬
ton i tota la companyia.
Cinema Modern
í
^ Avui i demà: «Bajo el cielo de Cu¬
ba», per Lawrence Tibbet i Lupe Ve-
I l.z; «Trio fantástico», per Lon Cha-
. ney i LIda Lee; «Bali (catifa mágica)» i
«Engánchelos».
1 Dies 28 i 29: «Inspiración», per Grc-
[ ta Garbo, Robert Montgomery I Lew s
Stone; «El diablillo de la casa», per
. Marion Davier; «Tierra de los Majares
(Catifa màgica)» i «Engánchelos».
I Cinema Gayarre
I Programa per a avui i demà: la cc-
mèdia per Joan Blondell i James Gag-
ney «Gente viva»; la grandiosa produc¬
ció pel celebrat artista Paul Muní «Scy
un fugitivo» i els dibuixos «Este gato
no es ratero».
D es 28 i 29: la gran producció de
Fredrick Marsh i Kay Francis, «El más
audiz»; la grandiosa creació de Marle¬
ne Dietrick i Clive Broock, parlada en
espanyol «El expreso de Shanghay» i
els dibuixos «Leontina y su mandolina»
Sala Cabanyes
Circol Catòlic d'Obrers
Dia 27, nit, acabats els focs artificials,
aconteixement artístic, única represen¬
tació a càrrec de l'admirable companyia
Vila-Daví, del Teatre Català Romea de
Barcelona, de la divertida comèdia en
tres actes, dels celebrats autors Víctor
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Dr. J.
METGE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan, núm. 4Í7, 2.n (davant del Cla\ é Palace)
MA TAPÓ
Diea i hores de visita: Dijous de 9 a i t de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
Frâiicesc Pratt Pairdats
Metge del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Tuberculosi Osteo-articular de rHospital de St. Pau i Santa Cret
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Potí i tumors blancs)
MATARÓ: Sant Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.® - de 4 a 6 tarda
Mora i Marian Amat, «El carro de l'a¬
legria.
Dia 29, a les cinc de la tarda, gran¬
diós concert per l'Orfeó Mataronf, que
cantarà el següent programa:
I part. — Cant a la Senyera, Millet;
Muntanyes regalades, Sanctio Marracó;
Sota de l'olm. Morera; L'emigrant, Vi¬
ves; La nit... (serenata), Schuber'; Sant
dilluns, F. Otto; Ave verum, Saint
Saens; Sardana de les Monges, Morera.
II part.—La dansa de les hores, Men-
delsshon; L'Hereu Riera, Comellas Ri-
bó; La Jardinereta (popular), Fargas;
Cançó de Nidal, Pérez Moya; Lo de¬
sembre congelat, Romeu; L'estany de
Banyoles, Sancho Marracó; La Balen-
güera, Vives.—Di eclor artístic. Mossèn
Joan Fargas.
Nd, a dos quarts de deu i dia 30, tar¬
di, extraordinari programa de cinema,
la deliciosa comèdia «Porque se hunde
un marino»; (a superproducció Fox
«Papá piernas largas», interpretada per
Janet Qaynor i Warner Baxter, i l'al-
fombra màgica «Manantiales de plata».
Consumir les Pastes per a Sopa que es fabriquen
en la casa
JOAN DURAN
és vetllar per la salut, per ésser elabora-
rades amb gèneres especials.
Demansu-les en tendes de queviures - Puresa garantida




Davant sis jardins públics
Gran confort [Preus econòmics
Societats
Societat Iris
Dia 27, tarda, a ¡es cinc, sardanes (a
can Dimes); a les sis, ball, Nit, a les sis,
ball; nit, a lea deu, concert a l'Envelat;
a dos quarts d'onze, ball.
Dia 28: mail, a les dotze, dansa; tar¬
da, a les cinc, sardanes a can Dimes; a
les sís, ball; nit a les deu, concert a ¡ En¬
velat; a dos quarts d'onze, bail.
Dia 29: matí, a les do ze, sardanes a
l'envelat; tarda, a les ¡cinc, sardanes a
l'envelai; a les sis, bail; nit, a tes deu,
concert a can Dimes; a dos quarts d'on¬
ze, bail.
Dia 30: tarda, a les sis, bail; nit, a les
deu, ball.
Els bills tindran lloc en l'envelat ai-
I xecat a la platja per la casa Vídua i Fills
i de Joan Viada. La part musical seràdesempenyada per la Cobla Orquestra
^ La Selvatana i l'Orquestrina The Venus
I Orchestra.
I Centre Mataroní
I Dia 29, a dos quarts d'onze, lluït ball
s de gala, amenüzat per «Liberty Orches¬
tra».
Centre de Dependents
Dia 27, a les set de la tarda i a les
i deu de ta nit, ball.—Dia 28, a ¡es set de
I li tarda, ball de sorpresa —Dia 29, ex-
\ traordlnari ball. — Dia 30, a les set tar-




I Dies 27 i 28, balls i concerts a càrrec
j de I'cOrquestrina Royalty».
1




i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 271.903 ptes, 00 ets. procedents
de 264 imposicions.
S'han retornat 147.013 ptes. 27 ets. a
petició de 163 interessats.
Mataró, 23 de ju-ioi de 1933.
El Director de torn,




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
€:«sa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgc del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncnraala: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp i Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Molterusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
1 If ■ Ull. il' IlHll U
Nctociem tís capons vcncimcíil correal
Compra I venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de tflols en custòdia.—Descompte de cupons.-Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que Integra la Banca Î Borsa
Hores de eaixa; de 9 a i i de 3 a 5'S9
Notes Religioses
Demà >ï< Saní Pantaleó, i Santes Ju¬
liana I Semproniana, vg9. i mi'S.
I Divendres >í< Santa Caterina Tomàs,
í verge.
Dissabte. Santes Marta, vg., Beatriu,
vg. i mr. i Serafina.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Benedicti¬
nes, i acabaran el dia 29.
SasUíca purroqaiaí de Smía Maña,
Tots els dics feinera, missa cada mil
ja hora, des de les 5*30 a les 9, la úl¬
tima a les II. Al matí, a les 6*30, Irisa-
gi; a les 7, mes del Carme; a les 8'30,
mes de la Puríssima Sang; a les 9, missa
conventual cantada. Al vespre, a les
7*15, rosari i visita al Saniíüsim.
Demà, festa principi! de les Sanies
Juliana i Semproniana, filles i patrones
de la ciutat. A un quart d'il, Ofici a
toia orquestra a llaor de les Santes, can¬
tant-se la missa de Mn. Blanch, Pvre.,
per !a capella de música de la Basílica,
ics paris variants a càrrec de l'Acadè¬
mia Musical Mariana i fenl ei panegíric
de les insígnies Patrícies, el Rnd. Dr.
Eduard Roman, Pvre.; a tres quarts de
7, rosari, a les 7, solemníssímes Ves¬
pres cantades per la Rda. Comunitat i
poble, començament de la solemne no¬
vena a les Santes, processó per l'inte¬
rior del temple i cant dels Goigs a les
patrones de la ciutat.
Divendres, festa de Ics Relíquies de
les Santes. A les 10, Ofici solemne, can¬
tant-se la missa «Immaculaiae Concep-
tionis» del mestre Golcoechea, per l'A¬
cadèmia Musical Mariana i sermó pel
Rnd. Dr. Joaquim Masdexexart, preve¬
re, acabant-se amb el cant dels Goigs.
A la tarda, a les 6, Via Cruels als Do-
. iors; a tres quarts de 7, rosari; a les 7,
; Vespres i Completes cantades per la
I Rda. Comunitat i continuació de la so-
I Icmne novena a les Santes, finalitzant
I amb 33 veneració de les relíquies.
' Dissabte, a les 9, solemne Aniversari
de difunts de l'Associació de les Santes,
j Ai vespre, a un quart de 8, rosari, visí-
I ta al Sansíssim i novena a les Santes; a
I
j un quart de 9, Felicitació Sabbatina per
Î les Congregacions Marianes i visita a la
I Verge de Montserrat.
i Püffòi^&ía de Saní ,han i Sani jsttp»
I Tota ela dies feinera, missa cada mií-
I ja hora, de dos quarts de 7 a lei 9; a
I
I les 8, mes del Carme amb missa en son
l propi altar Vespre, a dos quarts de 8,
I mes del Carme, precedit del sant rosa-
I ri.
l Demà, festivitat de les Santes Juliana
I i Semproniana, patrones de la ciutat.
I A les 9, es celebrarà Ofici solemne de
fundació, en sufragi de Juliana Pineda,
I amb adoració de la Relíquia a l'ofertorf;
I a les 11, última missa.
I Divendres, a les 7, Corona a ta Ver-
I
: ge dels Dolors; a dos quarfs de 8, de-
I votes deprecaciors a la Santa Faç de
I N. S. J.;a les 8, ta tercera Orde del
ï Carme tindrà la Comunió general acos-
I fumada, en al seu altar. Tarda, a les 6,
I Via-Crucis.
I Dissabte, a un quart de 8 del vespre,
I Corona Carmelitana. Confessions du-
I rant la vesprada.
I Església de Santa Anna.— Demà,
( festivitat de les Santes juliana i Sem-
j pronians, patrones de ta ciutat. Missa i
^ les 6, en l'aliar major; a dos quarts de
[ 7, en l'altar de Montserrat, a intenció
particular; a dos quarts de 7, 7, dos
quaits de 8 i a tes 8, misses en l'altar
de les Santes; la de les 7, en sufragi de
""la senyora D.® Eulàlia Bosch (a. C. s.) i
la de les 8, a intenció particular.
Divendres, misses a dos quarts de 7
en l'altar del Roser, a intenció particu¬
lar; a les 7 en l'altar de Santa Teresfra,
en acció de gràcies per favors rebuts.
Dissabte, misses a les 7, en l'altar
major en honor de la Miraculosa, en
acció de gràcies; a les 8, en l'altar ma¬
jor, a intenció particular.
MBanco Urqn^o Catalán"
iiiíiüí! Paili, U-eiiuliS! [agltih Z5JÍOO.III Ipviat tia Canais, US-Talilai ÍHM
Direccions tcICfirraSca I Telefònica: GATORQIIIJO : Masrafscma a la Baraclonata-Baracloaa
AQENC1B3 1 DELEGACIONS é Banyoles, La Bisbal, Calella, Oiroaa, Manresa,
Mataró, Palamós. R«aa, Sa»! Fetio de Qnixols, Sligea, Torelló. Vicb I Vilatova
i Qeitrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbat,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO'
Deaomiaaeió
«Basco Urqatlp»
«Banco Urqsilo Catalán» .
«Banco Urqnifo Vascongado» .
«Banco Urqnlfo de Ooipâzcoa» .
«Basco del Oeste de Espaia»
«Banco Mtaero ladnatrlal de Aatúrlas»
«Banco Mercan!!! de Tarrafoni» ^ .





















les qnats lenen bon nombre de Sncarsals i Agències a diverses localitats espanyoles.
Correspossstsdlresies es totes les piases d'Bspaiya I enlesmét Importants del mdn
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrtr de Francese Ilaoii, 6 - Apartat, E - Tsiéfon 8 i 306
Isacl qac îea rccUats Dependòndec del Banc, aqnaeata Agincta realitza tota mena d'operaclona da
Banca I Boraa, daacompta da capone, obartara da oridlta, ato., ato.





Camp de l'Iluro E. C.
Donòstia, de Sant Sebastià, contra
lluro, el gran partit de demà i
divendres, disputant-se la copa
de l'Excm. Ajuntament
Demà, • les cinc de la tarda, farà la
seva presentació en el camp de liiuro
ei notable equip del Donòstía, de Sant
Sebastià (abans R. S.), un dels clubs de
més brillant historial d'Cspanya, que fi¬
gura a la primera divisió de la Lliga, i
el qual compta de molts anys amb tl
gran internacional Marculela, entre al¬
tres excet'ienis jugadors, els quals en
conjunt practiquen una de les millors
classes de futbol, que els ha permès fa
pocs dies perdre només per 1 a 0 i em¬
patar a 0 amb un dels pocs conjunts
que conserva Catalunya com és el Pala¬
frugell, reforçat sembla amb Costa (del
València) t Rosalench (del Júpiter) i de
remarcables resultats favorables, prin¬
cipalment en el seu camp.
L'esforç que la junta de i'I'uro ha
realitzat per a que la seva vinguda fós
un fet, és molt digne d'ésser correspost
per tots els esportius locals i del Mares¬
me, acudint com un sol home a presen¬
ciar aquests dos magnes partits inter-
regionals amb més interès encara que
quan els memorables encontres amb ei
Castelló i Múrcia, ambós batuts inespe¬
radament per l'Iiuro, i així encoratjar a
la Directiva d'aquest d'una manera ben
palesa per a que prossegueixi, dintre
les seves possibilitats, donar a conèixer
els millors equ'ps peninsulars, que so¬




El Donostia es formarà amb ei ma¬
teix equip que actuà amb el Palafrugell,
0 sia: Beristaín, Eguzquiaguirre, Itor-
chea, Amadeo, Marculeta, Aranda, Per-
"•ondo, Aldazàbel, Chivero, Ipiña i To¬
lete. Sembla que el famós Marculeta
també actuarà de mig ala.
Sabem que ei nostre públic, potser
inigualable per la seva bonhomia, re¬
brà amb una formidable ovació ais es¬
mentats futbolistes, els nostres hostes
d'aquests dies.
L'equip de l'Iluro, segons referències
no oficials, estarà format per Martínez,
juiio, Qúell, Mariages, Vela, Porrera,
Ors, Palomeras, Garcia, Estaño! i Or-
riols, cap d'elis amb caràcter de reforç,
Arbitrarà un competent col'legiat.
«
Ei partit de divendres començarà mit¬
ja hora més aviat, o sigui a dos quarts
de cinc.
Ciclisme
De la cursa de demà al matí
Copes Ajuntament, Fàbregas, Barberà
i E. C. Mataroni
Tai com s'ha vingut anunciant dar¬
rerament, demà a les nou en punt del
matí es donarà començ, a la fita 0 de la
carretera de Mata, aquesta important
prova ciclista reservada per corredors
TEATRE BOSC^Mataró
□aoaoaoaaoaaaaaoaooaaDaaoaaaaaoaaaaaDaaDaaaaaoaaooaooaoaaaDaaaaooa
FESTES PE LES SANTES
Gran Companyia Lírica dc Lluis Calvo
procedent dels Teatres Novetats í Tivoli de Barcelona, de la que
forma part l'eminent i conegut cantant
PAU GORGÉ
1




Debut de la Companyia amb l'òpera còmica en tres actes del
mestre Manuel Penella
Don 6il de Alcalà
per Pau Gorgé, Neus Aliaga, Francesc Godayol, Jesús Royo,
Amadeu Llauradó i Pere Font Mola.
HAF FFCYA ® coneguts iV li ft Ki 9 M n aplaudits artistes. Pere Font
Mola, baríton; Jesús Royo, tenor còmic i Gèlia Gubert,
celebríssima tiple.





Divendres^ 28 de juliol Nit, a un quart d'onze
ESDEVENIMENT MUSICAL 1 COMIC
Estrena de la comèdia lírica arrevistada en tres actes i
tretze quadros, llibre i música del mestre Artur Penella
JAZZ«»BAND
creado de l'eminent vedette EMILIA ALIAGA
Primera tiple: Teresita Moreno - Tenor còmic: Jesús Rovo
Baríton: A. Huguetti
de tercera categoria i neòfits, que amb
tant de zel ht vingut preparant l'Esport
Ciclista Mataroni.
L'arribada, que estarà instai'lada da¬
vant el Garage Mataró, a la carretera de
Barcelona, es calcula entre dos quarts
de dotze a dotze del matí.
El pas per la nostra ciutat, que es cal¬
cula a les deu, promet ésser molt dis¬
putat, puix ei senyor Pere Balach ha
ofert una prima de 10 pessetes al pri¬
mer corredor que passi per la Plaça de
la Llibertat i l'acredíladi sastreria <La
Ciutat de Londres» ha ofert altra prima
de 25 pessetes al primer corredor que
passi per davant ei seu establiment.
Natació
Del festival de natació
i nàutic del dia 29
Premis Excm. Ajuntament i * Challen¬
ge* Werthelm
Com hem vingut publicant, aquest
festival és organitzat pel Centre Natació
Mataró, per a les quatre de la tarda del
vinent dissabte.
Heu's ací ei programa: 50 metres, de¬
butants (social); 100 metres lliures, i 200
braça de pit, per la Secció Femenina del
C. N. Barcelona; Water-Polo: C. N. Bar-
•ceiona-C. N. Atlètic; «Challenge» Wer-
theim, per S. D. Costa Brava (de Port-
bou)-C. N. Mataró; 100 metres estil Iliu-
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR LAPBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saat Agnstf, 68 Provença, 188, l.er, î.'-entre Artbaa I Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 8 a 7 De 4 a 7 tarda
TBLBFON 72Í84
re; 5 x 50 metres lliures; 100 melres bra¬
ça de pit; 3x50 metres estils; Wa'er
Polo: S. D. Costa Bravt-C. N. Mataró;
interessantíssimes curses d'embarca¬
cions a motor, a càrrec del Pòsit de
Pescadors.
Degut a l'extraordinari nombre d'em¬
barcacions a mo'or inscrites, les curses
es dividiran en tres grop': A B i C. E s
grups A i B recorreran aproximada¬
ment dues milles de distància i el grup
C, tres milles aproximadament.
Gràcies al senyor Rafael Soler, repre¬
sentant en aquesta ciutat de ia casa «At-
water Kent», els résultais de les proves
seran tramesos ai públic per mitjà de
potents altaveus instal·lats a l'efecte.
Vegi's altres detalls en el programa
de festes que publiquem apart.
Els actes esportius
des del dia 25 seran publicats lots elis
en successives edicions.
H. Valltnajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de desoatx: De 10 a 1 dedal
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
escoles Pies áe Mataró (Sta. Aam)
Observacions del dia 26 de juliol 1933
Bores d'observació: 8 mati - 4 tarda
Altura ilegldai 764 5—765 2
Temperaturai 25 8—29 5
Alt. reduïda! 761 5—761 8

























k«tai dal asil S - S
■liai is la man 0-0
i'obisrvadort J. Roca
—L'estab'iment LA BALANGUER/»,
Via Layetana, 48, Barcelona, casa que
es dedica preferentment a ia v nda de
LLANES PER A LABORS i FLASSA¬
DES DE LLANA, articles de fabricació
pròpia, ens comunica que els propers
dilluns i dimarts, dies 31 de juliol i
primer d'agost respectivament, posarà
a la venda lO.OCO FLASSADES DE
LLANA que per a celebrar la inaugu¬
ració d'aquesta secció les detallarà al
públic a la meitat del seu preu corrent.
Avisa, per tant, a tots els mataronins
que els pugui interessar l'adquisició
d'aquest article per a la propera tem¬
porada, procurin fer-ho durant aquests
r os dies, tota vegada que sols el di¬
lluns i dimarts de la setmana entrant es
vendran a un preu tan irrisori. Es trac-
la de lO.COO FLASSADES DE LLANA
totes a la vista del comprador; 25 qua¬
litats, en totes les mides i colors.
Aquest matí, a les nou, davant rl
Cafè Canaletes, han topat l'au o núm -
ro 30634 B conduït pel seu propietari
Francesc Borràs amb domicili a Barce¬
lona, Consell de Cent, n.° 391, an b
l'auto número 24845 M. de Joan Vidal
que viu a Argentona, Plsçi de l'Esglé¬
sia núms. 11 i 12. De la topada han sor¬
tit amb desperfectes de no molta im¬
portància.
—Escolteu el disc executat per l'Or-







Agència oficial: CASA MENSA, Fer¬
mí Galan, 259, Mataró.
Abans d'ahir, en un dels entrena¬
ments pel Concurs Hípic a celebrar en
aquestes festes de les Santes, un dels
sergents que havia de prendre-hi part
tingué la desgràcia de caure del cavall,
produint-se una important ferida en la
llengua. Immediatament fou conduït a
Pl€hlejait ' Niquelat Broii2^e|£ht
de tota classe de metalls i pàtines de tots colors
Restauració de làmpares
Utils i maquinària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : BALMES, 11
MATARÓ
DIARI DE MATARÓ 4
la Clínica «L'Aliança Malaronesa» on
fon convenientment assistit.
Ens comunica la Rda. M. Superiora
del Sant Hospital que, abir dia 25, festa
de Sant Jaume, patró d'aquell Hospital,
tres joves, delegats per la comissió or¬
ganitzadora de ia «serenata» celebrada
a la Riera, entregaren la quantitat de
36*05 pessetes a benefici dels malalts
hospitalitzats a aquella Casa.
Se'ns prega també que des d'aques¬
tes ratlles fem present l'agriïment per
l'almoina entregada, desi'jant que l'acte
sigui objecte d'imitadors.
—l quina ca'o ? Se sent dir arreu.
Però, ja teniu el necessari per a com-
batre'i? Neveres, geladores, galledes
per gel, refrigeradors, ombrel·les, etc...
No? Doncs aneu a La Cartuja de Sevi
tia on hi trobareu de tot.
Els Vf ïiïs dels carrers de Pep Ventura
i Rierot, es queixen de les molèsties que
els hi ocasiona el funcionament fins a
les dues de la matinada, d'unes gramo¬
les instal·lades en algun carrer veí.
Ha visitat diferents col·legis de nos¬
tra ciutat, la senyora Emília Codorniu
de Sindreu, de la Federació Catalana
de l'Ensenyament Lliure. L'objecte de
les visites ha estat el fer propaganda del
Curset Internacional Montessori que es
celebrarà a Barcelona ei mes entrant.
El curset durarà dos mesos.
Abir dia de Sant Jaume, en el local
del Orup Lleó Xlil de la Federació de
Joves Cristians de Catalunya, tingué
l·ioc la inauguració de la 1." exposició
de dibuix i pintura organiízit per l'es
mentat Grup.
Assistiren a l'acte de l'inauguració el
Rad. Arxiprest Dr. Josep Samsó, el re¬
verend senyor Ecònom de la parròquia
de Sant Josep Dr. Lluís Miquel, el doc¬
tor Pasqués Conciliari del Orup, el re
verend Mn, Domènec, la senyoreta
Concepció Boter, el senyor Mayol i fa¬
mília, represen acions dels dos grups
de la F. J. C. de C., Joventut i Renaixe¬
ment, tots els novells artistes, repre¬
sentació de premsa i altres nombrosos
invitats els quals foren atesos gentilment
pels joves del Grup L'eó XIII.
Tots els assistents tingueren frases
amables i d'enccraijament pels novells
artistes, pels dirigents que amb tant
d'encert porten el Grup, com per tots
aquells que ban contribuït amb llur es¬
forç a la realització d'aquesta exposició.
Les obres presentades són originals de
Caries Clavel!, Francesc Clavell, Albert
Mayo!, Antoni Pineda, Francesc Reco¬
der, Rafael Tura i Francesc Viladcvall,
que foren comentades moll favorable¬
ment.
La Junta obsequià als convidats amb
pastes i xerès.
Exhortació
Estimadífsims fide's en Jesucrisf: No¬
vament us heu de fer càrrec del que
significa per a servar el tradicional es¬
plendor de la festa de les mai prou ve¬
nerades Filles i Patrones de la Ciutat,
l'As^ocíacíó d'aquestes Verges i Màr¬
tirs. Ni cap dels seus úevots no hauria
de mancar a les llistes d'aquesta Asso
ciació. No ajorneu la vostra inscripció;
feu-la avui mateix, que les Santes us bo
pagaran generosament i fareu honor a
la vostra més venerable tradició.
Tampoc podeu faltar a l'acte del ves¬
pre, acompanymt amb fervorós entu¬
siasme les Sagrades Relíquies en eo-
lemnial processó per l'interior del tem¬
ple.
Així ho desi'ja i bo demana vostre |
B. i z—Josep Samsó, Pvre. P. A.
(Del «Full Dominical»).
J. Oriol Tañí Bordalba,
Sant Antoni, ^—Telèfon 98
Despatx de 9 a 1 i de 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Notícies de darrera liora
InforxxiAció «le l*A^èiicia Fâbrâ per conferències tele£òni«nies
Barcelona
330 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 26 de juliol
de 1933:
Al Cantàbric s'ha formal una depres¬
sió barométrica que pertorba ei temps
a les costes occidentals de ia Península
Ibèrica doncs hi ha núvols i moltes boi¬
res a Extremadura, Portugal i Galíc'a.
A les illes Bri àniques i Escandinàvia
continua el règim de temps insegur amb
algunes pluges degut a dos mínims ba-
romèlrícs situats ai N W d'Escòcia i a
la mar Bàltica
Per la resta del occident d'Europa fa
bon temps amb cel serè, vents fluixos i
temperatures altes.
—Estat del temps a Catalunya a tes
vuit hores:
Ei cel està completament serè smb
vents encaimats per l'interior i marina¬
des per les comarques costaneres
Les temperatures màximes d'shir fo
ren de 35 graus a Tremp i 34 a Serós i
Pobla de Segur; les mínimes d'aquest
ma í han estat de 9 graus a Núria illa
Ribes.
Els béns dels jesuïtes
Hí arribat a Barcelona amb l'objecte
de practicar determinades gestions ei
jutge especial que entén en les oculta¬
cions dels béns de ía dissolta Compa¬
nyia de Jesús.
Ei jutge, que començava les actua¬
cions avui mateix, pensa estar a Barce¬
lona uns quinze dies.
Del suposat complot feixista
Ha estat posat en llibertat e! fabricant
de Sabadell senyor Joan Campmrjor, el
qual havia estat detingut com a pres-
sumpie complicat en la suposada inten¬
tona feixista.
Noi ofegat
A la platja de X<crgo ha mori ofegat
un nen d'onze anys anomenat Lluis
Rimbau.
«Solidaridad Obrera» denunciada
Ha estat denunciada i recollida l'edi¬
ció d'avui de «Solidaridad Obrera».
La vaga del Ram de Construcció
Ai voltant de l'Hospital Militar han
estat detinguts dos individus que feien
coaccions.
Un dels detinguts hï resultat éssrr
Manuel López, ei qual havia estat de¬
portat a Bata.
Els escamots i la F. A. I,
Troballa d'una bomba
Al portal de ia casa número 20 de!
crrrer de Sant Vicerç, on viu Enric
Grand, un dels individus denunciat per
Miquel Badia, ha estat trobada una
bomba de grans dimension?. L'artefac- |
te, que estava format per una olla de ,
ferro monumeníai, tenia la tapadora
aparedads amb ciment, i anava proveï¬
da amb dues metxes de un metre de
liargida.
Arribada d'estudiants
Htn arribat a Barcelona trenta estu¬
diants de l'Escola Industrial de Madrid.
La causa pels fets de Terrassa
A la sala d'actes de ia Model ha con¬
tinuat aquest matí ia vista de la causa
pe's fits sediciosos de Terrassa.




La situació política ¡
Es esperat amb gran interés ^
el Consell de demà a Palau |
Malgrat les negatives dels elements |
ministedals el consell de ministres de f
demà a Palau, presidit pe! senyor Alcalà ■
Zamora, és esperat amb gran interés j
per creure's que és suceptible de pro- 'j
duir esdeveniments po'íiics. I
Comentaris de «ABC» j
Ei diari «ABC» diu que ia major di ;
ficuitat per al Govern radica en el dis- !
gust que hi ha entre els parlamentaris.
Dues minories demostren que llur dis- ^
ciplína està esquerdada; els radical-(o- j
cialistes per llurs discrepàncies inter- |
nes i els de ta O. R. G. A. que estan |
alerta per h qüestió del Tractat comer- I
cial amb l Uruguai. |
A més a més, diu, és visible la tivan-
tor entre les forces republicanes i so- j
cialiste?. !
Hom creu que en el Consell de Pa-
lau, diu, es plantejarà a fons ia qüestió
política, però si així no fó?, és evident




Maniobres de les forces militars l
d'Africa I
L'Estat Major d'Africa prepara les :
maniobres militars per a la tercera de- :
sena de setembre. Coincidirà amb les
maniobres que faran les forces penin¬
sulars entre els rius S*gre i Ebre. En
les del Marroc hi intervindran 25.000
homes de Ceuta i de Me'ilia amb tot el
material i es desenrotllaran en el Carn- i
po Amarillo, al sud del montAzib, a ^
K-iama, prop de la zona fronterera amb
França L'objectiu principal és la con- |
centracló ràpida de les forces dels 1res i
fronts. I
Explosió d<un vagó de dinamita f
PALÈNCIA.—Ahir va sentir-se una :
terrible explosió. Ei batalló va formar |
immediatament a la caserna en previsió |
d;l que pogués passar. |
CINEMA MODERN
PROGKAJVIA SONOR
pels dies 26 i 27 de juliol de 1933
BAJO EL CIELO DE CUBA
per Lawrence Tibet i Lupe Velez
TRIO FANTÁSTICO
per Lon Chaney i Lida Lee
BAL.Y (Catifa màgica) i ENGANCHEL.OS
Dies 28, 29 i 30
INSPIRACION
per Greta Garbo, Robert Montgomery i Lewis Stone
EL DIABLILLO DE LA CASA
per Marion Davies
TIERRA DE LOS MAJARES (Catifa mágica) i ENGANCHELOS
Després va resultar que havia fet ex¬
plosió a l'estació de ^Venta de Ba¬
ños, un vagó carregat de dinamita. La
explosió calà foc al tren cremant-se 14
vagons. Hi han dos naossos de tren fe¬
rits greument i altres sis de menys con¬
sideració.
En l'extinció de l'incendi hi treballa¬
ren bombers i soldats enviats de Palèn¬
cia.
5'15 tarda
El Cap del Govern
EÎ senyor Azaña ha rebut el solsecre-
tiri d'Estat i el governador del Banc
Exterior.
També ha visitat e! cap del Govern
una comissió de mestres artillers que
li han en regat una psaca commemora¬
tiva i en agrsïmení per haver estat dic¬
tada la llei de maig de 1932.
Nomenaments de Marina
Ei president de la República ha sig¬
nat els nomenaments dels senyor Coll i
Josep A. Trabal com a delegats de l'Es¬
tat ai Consorci Aímadraver i a ia Trans-
mediterrània, respectivament
El senyor Companys es proposa or¬
ganitzar la vigilància pesquera.
L'Exposició del Llibre Espanyol
a Buenos Aires
El ministre d'Estat ha rebut la visita
de l'ambaixador de l'Argentina, el qual
h ha parlat de l'èxit de l'Exposició del
Llibre Espanyo! a Buenos Aires.
Shan acabat les detencions. - El
complot era de caràcter feixista
Sembla que ja s'han acabat les deten¬
cions. Ahir a Madrid es practicaren 29
detencions.
El complot era de caràcter feixista i
els organi>z«dors sembla que estaven
en relació amb elements extremistes,
htvent-se comprovat que no hi tenien
participació els elements de ia C. N. T.
La policia té lots eis fils de l'organit-
zfció del complot fracassat.
El moviment hauiia estat portat a
cap per ies esquadres feixistes i havia
d'esclatar ahir, amb motiu de la festa
del Patró d'Espanya.
Les esquadres feixistes havien d'as¬
saltar l'edifici del Palau ds Comunica¬
cions, Ministeris í Cases del Poble.
La prova consis í en l'assalt per ele¬
ments feixistes ai local d'una asscciació
sovièúca, fet ocorregut dies passats.
Pretenien els organitzadors incau¬
tar se de la central de telègrafs, però
l'inient fou observat per unes telegra-
fistes, tes quals denunciaren l'inteni,
quedant desorientats eis feixistes.
També sembla que s'havie d'atemp¬
tar conirs una personalitat del Govern
i tirar una bomba de gasos verinosos
al Congrés dels diputats.
La policia en els escorcolls i registres
efectuats s'hs íncautat de nombroses
ametralladores, armes i pistoles.
Qualsevol moviment serà reprimit
rsptdament. Als centres de comunica¬
cions, encara que s'hagués consegutt ta¬
llar els fils telegràfics i telefònics, no
hauria passat res anormal, car es dis
posa de fits secrets els quals en qualse¬
vol moment harten servit per a donar
les corresponents ordres a Iotes les
autoritats d'Espanya.
Secció ñnanciem
CciUxiteleRt de Barcelona del dia d'aval
factlítadeí pel corredor de Comerç ds
aquesta plaça, M. Vallmajor—Mclei, IS
BOMSA
Dimes iSTSTÂMOEilS
franas firan. . . , , . 47'00
Belgoci «r. . . , 167'50
yinreasst, .... 40'15
Llrae . 63'40
Pramss Eolsias . , . 232'00
Dòlars 867










aelnei Ril . . . , . . 5Q'15
Ford 163'00
Montserrat...... 57 09





Reparació de tota classe de Radios. Especialitat en els aparells americans




La preferida dels NUVIS
Mni
6 Vàlvules
Els últims tipus. Altaveu di¬
nàmic ROLA de insuperable
puresa de so. Selectivitat ex¬
trema. Gran alcanç. Senzillesa
de maneig. Quadrant lluminós
perfecte. Formós moble de no¬
guera americana.
iFIXI'S EN AQUEST PREU!
Ptes. 400
SI volea vcsiir bé 1 cleàaal
aœb poc diner, vislieu la gran sastreria
"LA CIUTAT DE LONDRES"
RIERA, 18
No us defxeu enganyar. Aquesta Casa no té cap Sucursal
Rebudes les últimes novetats de la temporada
»
Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.
CUINA CASOLANA i PREUS ECONOMICS
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 30 ptes. — Llana a 4'50 i 5'50 pies, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 pres.
: Teles grans adamascades, a 30 píes. :








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 PESSETES
Demaneu-la en «Colmados»
i Tendes de Queviures
Venc una camioneta
500 quilograms, en bon estat, per 800
pessetes. A tota prova.
Raó: Administració de! Diari.
Es ven
tenda de queviures, bona porta.




Un aparato barato, luminoso,
seguro y de fácil manejo: el
"Kodak" SÎX-20
Nosotros podemos suministrar a Ud. est»
maravilla de precisión y sencillez. Es cómo¬
do, ligero, elegante y de enfoque automático-
Visítenos y le mostraremos los diferentes






CLASSES DE DIA I DE NîT
VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2.»-:MATARO
Representació de Societats mercantils i industrials, Comerciants indi¬
viduals i Associacions a la Generalitat, Govern Civil, Hisenda i demés
Oficines publiques de Barcelona — Comptabilitats de particulars
d'empreses ———»i n " ' "n ' ■
Joaquim Casals i Camps
Assumptes Administratius
Llauder, 7 — Oficines — Barcelona
(Davant l'edifici de Borsa)







pissarrins, guixos, llapis, afi-
1 lallapis, gomes, mànecs, p'u-





Casa dedicada a Ics
Reparacions i neteja de les màquiaes d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
.«¡àfiíü P E: R E: P ik üt R JL
U «I.,, d. !..
Earcdona
<I'e5criure es cl factor princi¬
pal pe! seu bon funclonasuesí
i conserveci 5. —
Lloguer de màquines de 10 a 50 píes, al més
La casa que compta amb mis
abonats a Barcelona i a Me-
taró per realitzar els seus
treballs anb tota cura i abso-
— lata garantia. —
SERVEI A DOMICILI =
f
6 DIARI DE MATARÓ
Guia del Coiuepç, ludiístrio i professions de ia Ciuta
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
impiiaciom telouràflancf
CASA PRA 7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Anissais
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
r. MARTÍNEZ REGÁS F. Galan, 282-284. T. /57
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Badlo
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÚS R, Mendizdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 ■ Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
5- A. ARNÛS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bronzelais I plaidais
JOSEP ESPAÑOL Balmes, II
Els més perfectes
caiiererles
EMILI SÚRIA Charfaca, 39- lelifon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnaldes
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carfeans
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
>cr encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Tel. 222
ESCOLES PIES Apartat 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
copies
MAQUINA D-ESCRIURE SI. Francesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
DCDflf ICI
DR ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Faades
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatilat en Banquets i abonaments
liDcràrics
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
Mesires d'aires
RAMON CARDONER Sani Benet, 49
Preu fet i administració
MCidCS
DR, O. CAPÓ Malalties nervtosesi
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
C.4<S.4 DE CARITAT
Servei públic de Pompes Fúnebres
Sant Agustí, 11 Telèfon 55 - Mataró
DR. LLINÀS Malalties de la pell l
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
Fislerics
JOAN ALUM Sant Josep, 16




.LA ARGENTINA. Sani Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
lupreiiiei
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28' Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Maaiindria
PONT / COMP. ' F. Oalan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquipci d'cscrlprc
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
ficracrici
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, juguets. Confeccions
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles^
F. Gilan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12"
Mollet
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-Tel, 28/
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Molos I cicles
E, CA TALA Lepant, del 45 ai 49- Tel, 346
Reparacions - Agència Terrol
Oliccies per a repai
LA CARTUJA DE SEVILLA R, Mendlzàbal,S2
Gust i economia
OClilSfCf
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Pcrragücrlc?
C>Î«S>Î PA TUEL Isern, 1 i R'^fael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On parle française»
lastros
EMILI DANIS Sani Francesc d A , 14, baix
Tall sistema Millier
Tialdcs I Eicorslons
JOAN FONTANALS Lepanto. 50- Tel 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
Propietaris de iViatar
5.000.000 de Ptes. disponib'es
per a l'ampliació, reparició o confortament
dels vostres immobles
Banys, Cuines, Calefacció, Llum i
Aigua, Desguassos, W. C., Decoració,
Pintura, Estucats, Enrajolats, Obres





El propietari pot escollir els industrials
que estimi convenients
SOCIETAT DE CREDIT! OBRES
DELEGACIÓ A MATARÓ
Joaquim Víiardebó - Llargues
FERMÍ G ftLAN, 506
Hores de Despatx: de 7 a 9 del vespre
MmHlSFílHORílDíO
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Dts de 2"50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
lAENLLÀ
iDilíl dt SdH fl
FABRICANTS: Bobineu la seda artificial »




és el salvador de nusos i pèrdues de fil i de
les tensions irregulars en el bobinatge corrent
CONCESSIONARI EXCLUSIU I DIPOSITARI DELS APARELLS DE BOBINATfiE CREUAT
UOSEP BftkDIA.
UnM, 76 M3tar6
Preu únic: 12 ptes. un — Demaneu-ne un de prova
sense cap compromis us ei muntarem.
viatges i excursions FOMENT DEL TURISME
O'^ganiízoció d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de íoí
quant estigui relacional amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Dies 13, 14 i 15 d'agost: A la Comarca d'Urgell, Andorra i Bergadò.
Dia 27 d'agost: A la comarca d Olot i Banyoles.
jKoliles Clariana
EXPOSICIÓ I VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
P.r detalls, Antoni Macià, Arguelles, 22. - Mataró Ricra, 34 Mataró
